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Si eres católico... 
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1 iiV IB Di t 
Ha batido el record de velocidad de vuelo sobre el Atlántico 
Este si que es el verdadero desper-
tar de la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a para 
interesarse no por cuestiones anec-
dót icas de bande r í a pol í t ica que 
escinden y malgastan el esfuerzo y 
apocan el á n i m o para m á s grandes 
empresas, sino por aquellas cuestio 
nes que han de revalorlzar nuestro 
prestigio y bienestar nacionales. Y 
decimos esto a la vista de las dos 
notas in t e re san t í s imas ofrecidas por 
la jornada polí t ica del viernes. E l 
Gobierno es tá dando, por fortuna, 
sensac ión de unidad, de p r e p a r a c i ó n 
y de fortaleza. Y sobre todo una 
gran prueba que comprende la hora 
trascendental que le corresponde 
vivir . En la poUilca Interior, restable 
cimiento del principio de autoridad 
que los desdichados hombres del 
bienio dejaron maltrecho y empo-
brecido, y facilidades para que la 
vida de la p r o d u c c i ó n , al sentirse 
rodeada de p ro tecc ión y de paz, sal 
ga de su injustificada a ton í a . En 
otra esfera que rebasa los lindes na-
cionales, plan de Defensa y polit ica 
internacional. El Parlamento es tá 
en funciones. Y digamos que en esto 
todos los partidos han sabido dar 
una nota de alto patr iot ismo. Lo p r i 
mer©i E s p a ñ a . Así es y así debe ser 
para que en el extranjero sea valora 
da nuestra actitud en t é r m i n o s jus-
tos y exactos. 
H a sido planteado el debate sobre 
politica exterior que a la segunda 
«eslór quedo reducido a un solo pro 
bleina; el que m á s nos interesa, el 
tínico internacional que recaba nues 
tra a t enc ión del día: T á n g e r . Si I n -
glaterra ^no hubiese anunciado su 
propós i to de denunciar el Estatuto, 
España estaba obligada a hacerlo, 
pues de las tres naciones pue par t i -
cipan en este problema somos nos-
otros los tratados con mayor desven 
taja. P o d í a m o s a ñ a d i r que los some 
tídos a una cond ic ión desigual e i n -
justa que imposibi l i ta toda acc ión 
eficaz es aquella parte real de nues-
Francla es tá callada. Es la nac ión 
favorecida por el Estatuto y le con-
viene mucho que las cosas cont i -
n ú e n así . El T r a t » d o firmado en Lon 
dres en 1923 le conced ió una influen 
El vyelo DO fvé c o i M i i o por parecer temerario lo ayeolora 
Madr id - E l jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux. al abandonar esta 
cía decisiva a espnldas de los Intere \ m a ñ a n a la Presidencia del Consejo, 
ses e spaño le s . Los servicios pr inc i dijo a loa informadores de la Prensa 
pales, aquellos desde los que se ejeJ 
ce una in te rvenc ión eficaz y prove 
chosa, e s t án su poder. Y si defiende 
la preponderancia del s u l t á n es por 
que de esta manera T á n g e r es tar ía 
totalmente bajo su arbitr io, puesto 
que el su l t án es su protegido. 
La verdad se admi t í a en el pacto 
de 1904 al reconocer que T á n g e r per-
tenece a la zona e s p a ñ o l a . Y si hu-
b i é r a m o s tenido en aquella fecha y 
en a ñ o s posteriores hasta la desigual 
dad de 1923 gobiernos fuertes, a s í s 
t ldos por la op in ión , nuestros dere 
chos hubieran sido respetados Por 
que la verdad es ésta; que T á n g e r es 
e spaño l ; que en la zona tangerina 
se habla nuestro id ioma, la moneda 
es e s p a ñ o l a y e s p a ñ o l a s las ins t l tu 
clones establecidas en beneficio de 
los tangerinos. Precisamente si la 
ín t e rnac iona l i zac lón ha fracasado 
ha sido por desconocer esta realidad 
y haber fraccionado lo que es una 
unidad e c o n ó m i c a , pol í t ica y terrl to 
r ia l , Y la in t e rnac lona l l zac íón seguí 
r á fracasando y T á n g e r Irá a la ruina 
o q u e d a r á convertida en una colo 
nia Inglesa o francesa, fuente de nue 
vos conflictos internacionales si no 
se busca la so luc ión justa. 
Precisamente E s p a ñ a vive alejada 
de toda ambic ión expansiva y gue-
rrera. S i se quiere que en Tánge r 
haya paz y que dicha plaza no se 
convierta en semilleros de conflictos 
se rá preciso reconocer nuestro de-
recho. N o defendemos la tesis de la 
anex ión , sino la de que T á n g e r perte 
nece a nuestra zona y que es í r regu 
lar e inujsta la actual s i t uac ión . S in 
T á n g e r el problema de nuestra de 
fensa nacional se har ía punto menos 
que imposible; M a h ó a y Cartagena 
tra zona m a r r o q u í . Inglaterra luvo-
, , , / x „ , s ¡pe rde r í an gran parte de su eficacia, ca, al parecer, por razones b u r o c r á ^ . ^ ... i 
+, , . . . . . . itt Sol de veras se quiere garantizar la 
ticas y e c o n ó m i c a s para solicitar la j . , , , . „ . . 
revisión; que las Instituciones crea-
que no ten ía noticia alguna que co 
inunicorles. 
Añad ió que durante la m a ñ a n a 
habla recibido var ías visitas. 
Los Informadores hablaron al se-
ñ o r Lerroux del magnífico vuelo del | 
aviador santanderino don Juan Igna i 
cío Pombo y don Alejandro les dijo: 
— Como españo l estoy sat isfechí \ 
simo de la h a z a ñ a llevada a cabo 
por el joyen aviador Pombo, 
Yo se que a dicho aviador se le 
ofreció hace tiempo que se abrir ía 
una susc r ipc ión para ayudarle eco 
n ó m i c a m e n t e a realizar su atrevido 
p r o p ó s i t o , pero lo cierto es que na 
die le ha dado nada como no sea 
á n i m o y buenos consejos. 
A m í me vis i tó y le d i hasta 25 000 
pesetas. 
Ha sido el suyo un vuelo magnf 
« c o . 
De este asunto hab r í a mucho que 
hablar. Se le n e g ó al s e ñ o r Pombo 
el control oficial porque los organis 
mos aé r eos e n t e n d í a n que la realiza 
clón del vuelo era una verdadera te 
merldad con un aparato como el 
que llevaba aquel aviador. 
Yo en todo me he mantenido en 
el fiel de la balanza pues si por una 
parte no quer ía empujar al mucha 
cho a una desgracia, por o t ro lado 
tampoco quer ía desanimarle. 
Hay que saber que el ioven avia 
dor es hi jo de un experto y antiguo 
aviador civil y que éste , en la prepa 
r ac ión del proyecto, es de suponer 
que h a b r á puesto, como padre y co 
mo aviador todos sus conocimientos 
al servicio de la mejor rea l i zac ión 
del vuelo. 
La proeza ha sido magníf ica . 
i T o d a v í a - t e r m i n ó diciendo el se 
ñ o r Lerroux - h a y reza e spaño la l 
Casi todas las etapas son de un 
kilometraje parecido, de 300 a 900 
k i lóme t ros , excepto la ú l t ima , Pana 
má-Méjico, que es m á s dilatada que 
las d e m á s terrestres (unos 1.500 k i 
lóme t ros ) . 
P A R A C O N O C E R L A I N S T R U C 
: C I O N D E LOS S O L D A D O S ; 
M a d r i d . - E l ministro de la Gue 
rra, s e ñ o r G i l Robles, conf i rmó que 
el día 25 del actual as is t i rá en Cara 
banchel a la revista de las tropas de 
la guarn ic ión de Madr id y sus canto 
nes con objeto de conocer el grado 
de ins t rucc ión de las fuerzas y la 
eficacia del material de la Escuela 
de T i ro . 
EN P A L A C I O 
[1 ta (Mo le la Kin iiiii 
das por el Estado funcionan deflcien 
teniente, en lo que lleva toda la ra-
zón, que el personal administrativo 
consume la cuarta parte del presu-
puesto y la in te rvenc ión exclusiva 
de Francia en la Aduana de T á n g e r 
para asegurarse los e m p r é s t i t o s ma 
" o q u í e s de 1904 y de 1910 y los gas-
tos en el puerto y en el ferrocarril 
Tánger Fez. N o ex:luye de sus razo-
nes el hecho de que haya sufrido 
notorio incremento la p o b l a c i ó n i n -
glésa en Tánger . Estos son los mot i 
vos aparentes en que apoya Inglate 
tra su propuesta de revis ión no para 
acabar con la In te rnac iona l i zac lón , 
sino para adjudicarse una interven-
ción m á s eficaz en los asuntos de 
ésta. Decimos que son motivos apa 
rentes porque la verdad es índo le 
política. Los asuntos internaciona-
les es tán un poco embrollados y las 
naciones que h a b r í a n de intervenir 
en una nueva guerra buscan, como 
es natural asegurarse la defensa. 
Sin Tánger es imposible la l ibertad 
del Estrecho e Iglaterra por eso pre-
tenderá disminuir la influencia ex-i 
Zanjera sobre la zona tangerina a1 
nifedlda que aumenta la suya. Glbra l 
Htt no es ya un punto invulnerable 
desde que en la guerra en t ró en jue-
So la aviación y hay que buscar nue 
vas zonas de aprovisionamiento que 
libertad del Estrecho esto solamen 
te puede hacerlo E s p a ñ a de cuyas 
aspiraciones de paz nadie puede du 
dar. 
Existen otras razones e c o n ó m i c a s 
que nos obligan a defender nuestros 
derechos. La s i tuac ión de nuestro 
comercio internacional despreciado 
acaso porque es m i n ú s c u l o nuestro 
poder mil i tar . Y este sufriría una pe 
q u e ñ a merma si T á n g e r pasa a ma 
nos de otra nac ión , sea laglaterra o 
Francia. 
Durante la dictadura de Pr imo de 
Rivera estuvo a punto de ser resuel 
to este problema a sat isfacción de 
E s p a ñ a . La c a m p a ñ a m a r r o q u í Invh 
t ló gran t iempo de su gobierno; pa 
saron los a ñ o s y se gas tó mucho la 
s impa t í a del pueblo por el dictador 
y faltó a és te la c o l a b o r a c i ó n , el 
empuje ciudadano. Que no suceda 
Igual en la o c a s i ó n presente debe 
procurar este Gobierno que ha des 
pertado la confianza y el respeto del 
p a í s . 
en pudieran ser las de Berbe r í a . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s Llame a 
auestro le léfoco 1-6-9 y desde 
maflaua Yiz\h\ré V d . este pe 
r lód ico antes de S o l l r de su 
Cf.sa i su^ ocupaciones 
LA O P I N I O N D E LOS TEC-
N I C O S D E A V I A C I O N : 
Madr id —Los técn icos de Avia 
c ión elogian el vuelo del aviador 
Pombo, que ha superado en velocí 
dad a todos los que hasta ahora se 
han realizado sobre el A t l á n t i c o . 
Se sabe que Pombo piensa salir 
m a ñ a n a de Natal para B e l é n . 
T a m b i é n se sabe que durante la 
t raves ía del A t ' á n t i c o el aviador se 
ñ o r Pombo luchó con fuertes tem 
pestades que le gusieron en m á s de 
una ocas ión en serio peligro. 
LAS E T A P A S Q U E Q U E D A N 
Madrid.—Esta m a ñ a n a el Presi 
dente de la Repúb l i ca rec ib ió exten 
sa audiencia. 
E N M E M O R I A D E L M A R -
Q U E S D E L T U R I A 
P O R CUBRIR 
Los dos enemigos principales que 
el aviador Pombo tenía en su largo 
vuelo han sido batidos: el desierto 
y el mar. A ú n la l ínea punteada que 
desde Nathal acaba en la capital de 
Méjico, t é r m i n o del vuelo, ofrece 
serlos peligros, que un hombre que 
ha demostrado tanta entereza y co 
nocimiento s a b r á sortear. 
Etapas del vuelo son: Nathal-
P a ó a ; Paca-Georhetwn; George-
tcwn-La Guaira; La Guaira-Barran 
quilla; B a r r a n q u i l l a - P a n a m á ; Pana 
má-Méj ico. 
A ú n son, pues, cerca de 10 000 kl 
l ó m e t r o s los que el « S a n t a n d e » ten 
d rá que cubrir hasta el punto de su 
, destino. 
Madrid .—El minis t ro de Comu 
nicaclones. s e ñ o r Lucia, di jo a los 
periodistas que esta m a ñ a n a h a b í a 
estado en el cementerio de San Is l 
dro, con una comis ión valenciana, 
para visitar la tumba del m a r q u é s 
del Turia con mot ivo de la celebra 
ción del aniversario de la Expos ic ión 
de Valencia. 
Sobre la tumba del m a r q u é s del 
Turia fueron depositadas m á s de 
veinte cestas de flores, enviadas con 
este f in desde Valencia. 
U N M A L E A N T E M A T A 
DE UNJA P U Ñ A L A D A 
A U N G U A R D I A C I V I L 
Madr id .—Al recibir hoy a los pe 
riodlstaa en su despacho el minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r P ó r t e l a 
Valladares, les d i jo que el goberna 
dor c iv i l de Avila le comunica que 
el jefe de la l ínea de la Guardia civi l 
le ha dado cuenta de que en el Juz 
gado municipal del pueblo de San 
ta Cruz del Valle ha resultado muer 
to un guardia c iv i l . 
S e g ú n la referencia, el guardia el 
vi l i n t e n t ó cachear a un maleante, y 
éste, l lamado Ruperto F e r n á n d e z , 
se volvió contra el guardia y le in f i 
r ió una p u ñ a l a d a que le o c a s i o n ó la 
muerte. 
El agresor se d i ó a la fuga y se 
practican diligencias para capturar 
le. 
El guardia civi l muerto se l lama 
ha Indalecio de la A s u n c i ó n . 
I N T E R E S A N D O S E P O R L A L I 
B E R T A D DE E C H EVA PRIETA 
M a d r i d . - E l minis t ro de Justicia 
señor Casanueva, ha manifestado 
que ha recibido la visita de una co 
mis ión de la sociedad cEl Si t io», de 
Bi lbao, que le e n t r e g ó un escrito so 
l icitando la l ibertad provisional de 
Horacio Echevarrieta, presidente ho 
norario de dicha sociedad. 
Los solicitantes aducen en su es 
crito obras meritorias efectuadas 
H a n pasado varios a ñ o s de la fe-
cha en que se a n u n c i ó en las Cons-
tituyentes la felicidad de los campe-
sinos. Queremos decir que ha llega-
do la hora de que sea examinada de 
tenidamente y con toda clase de de-
talles la labor del flamante Inst i tuto 
de Reforma agraria, creado por el 
posibili tador de la ruina de nuestros 
campos señor Domingo. ¿Cuá le s 
han sido los resultados p r á c t i c o s de 
organ izac ión tan costosa? Nadie se 
atreve a negar su rotundo fracaso, 
ni siquiera su propio creador^que, 
puesto a la tarea de buscar paliati-
vos a sus errores o a su mala fe, car 
ga el sambenito de sus culpas al su-
rido pueblo e s p a ñ o l , a los defrau-
dados labrantines de cuya Ignoran-
cia se hace lenguas p o n i é n d o l e s co-
mo c h ú p a m e d ó m i n e y afirmando 
que sus reformas han sido incom-
prendidas porque su perfección no 
es tá a l alcance de los rudimentarios 
cerebros del agro e spaño l ; este agro 
e spaño l tan sufrido que se ha con 
tentado con mandar a su casa al se-
ñ o r Domingo sin pedirle cuentas de 
sus torpezas y de sus negocios. 
¿ P a r a q u é fué fundado el Ins t i tu -
to de Reforma agraria? Se dijo que 
para dar una nueva o rgan izac ión so 
clal a la e c o n o m í a agr ícola y redi-
mir al obrero del campo de la míse -
ra s i tuac ión en que se encontraba. 
Pues bien, n i se ha dado u n solo pa 
so hacia la reforma de la vida agrí-
cola en sentido m á s humani tar io 
(no hablemos d e cristianismo a 
unos hombres que hacen ostenta-
ción de Incredulidad) n i se ha cam-
biado en nada que no sea para ma l 
s i t uac ión de nuestros labriegos, b n 
una palabra, que si bien es cierto 
que la propiedad rús t i ca ha sido des 
Valorizada en m á s de un cincuenta 
por cler to merced a la inc lus ión de 
fincas n la base novena de la Refor 
ma agraria, amenaza que pesa como 
losa de plomo sobre la propiedad 
agr ícola , no es menos cierto que las 
consecuencias de esta desvaloriza-
clón se han reflejado en la vida de 
cuantos participan de los productos 
de la tierra. A l propietario se le ha 
colocado en una s i tuac ión dificilísi-
ma (en muchos casos se le ha lleva-
do a la ruina) y el obrero trabaja 
menos y por consiguiente vive peor. 
El Inst i tuto de Reforma agraria vino 
a crear una nueva modalidad en el 
derecho rural : la del asentado, co-
lono que habr ía de trabajar tierras 
propiedad del Estado arrancadas a 
sus propletaros por medio de la ex-
p rop i ac ión . Es decir, que el campe 
sino pasaba de las manos de un pa-
trono que en la mayor í a de los ca-
sos conoce los sinsabores del cam-
po y las desgracias que hacen impo-
sible el cumplimiento to ta l a rajata-
bla, de los contratos de arrenda 
miento y difieren la entrega de las 
rentas o las fraccionan para recibir-
las en épocas de bonanza, a las del 
Estado que n i sabe una palabra de 
la vida del campo, n i conoce las ca-
rac te r í s t i cas especiales de las reglo-
nes, n i mucho menos es capaz de 
saber la tragedla que se cierne so-
bre muchos hogares de labradores 
cuando la naturaleza no quiere ser 
favorable a las cosechas. S i era cler 
to, como pregonaban los socialistas 
y sus colaboradores revoluciona-
rlos, que los campesinos se m o r í a n 
de hambre, no fué una so luc ión con 
vertirlos en esclavos de un Estado 
que t e n d r á que abandonarles, como 
veremos muy pronto, en la estacada por el s e ñ o r Echevarrieta, entre ellas 
su in te rvenc ión en el asunto de la 11 ' y ' ¿ ¡ r ^ ladó a l i S t í m T queTaTa-
bertad de los prisioneros de Axdir . casado rotundamente. 
I El Inst i tuto de Reforma agraria 
fué dotado con cincuenta millones LA D I S C U S I O N DE L O S 
de pesetas anuales. ¿Y q u é ha he 
cho con ellas? Se ha l imi tado a i n -
cautarse de unas fincas atropellan 
do todo derecho, como suced ió con 
las de la Grandeza, pero no ha ad-
quir ido por exprop iac ión n i una so 
la. Es dedr, que con los cincuenta 
martes pueda co millones no ha hecho m á s asenta 
menzar su d i scus ión en la C á m a r a , mientes que los del mil lar de fundo 
: PRESUPUESTOS ; 
M a d r i d . - E l ministro de Haden 
da, s e ñ o r Chapaprieta, ha manifesta 
do que con t inúa o c u p á n d o s e de los 
Presupuestos. 
Espera que el 
narlos del Inst i tuto, magníf ico ejem 
pío de c ó m o entienden la austeri 
dad bu roc rá t i c a los hombres de la 
^evolución. Suponemos que algu 
nos diputados sen t i r án curiosidad 
por conocer lo que cuesta la admi 
nls t raclón de las pocas comunlda 
des de campesinos organizadas. S I 
ellos no sienten esta curiosidad »í 
la siente el pueblo e spaño l y es pre 
ciso que se le diga en q u é se invier 
te el dinero con que contribuye. N o 
exagerar íamos si d i j é ramos que los 
gastos administrativos de los p o c o » 
ensayos realizados sobrepasan la 
Hfra de los tres mi l lo . e « d e pesetas. 
Y nos induce a hacer eata afirma 
clón el conocimiento de algunos he 
rhos que reclaman un poco de or 
den, o mejor su desapa r i c ión definí 
tlva. Que nadie se moleste sí deci 
mo» que constituyen algo Inaudito 
en historia de la burocracia los orga 
nlsmos provinciales y centrales de 
la Reforma agraria. Esa legión de i n 
genieros con au tomóvi l empleados 
en menesteres como el de llevar 
quincenalmente treinta d u r o s al 
guarda de una finca o en i r a hacer 
entrega de cualquier apero, cosa 
que pod ía hacer pe r fec tamènte un 
subalterno, los sueldos realmente 
fantást icos que vienen a recaer co 
mo una plaga sobre las explotado 
nes agr ícolas , la falta, en f in. de cu l 
dado en la a d m i n i s t r a c i ó n del nego 
cío. Es culpa del sistema, pro to t ipo 
de socialismo que no comprende la 
vida si no es a t ravés de una m a r á 
fia de oficinas, t écn icos , inspecto-
res... 
Y vengamos a cuentas. ¿ Q u i é n , 
que no sean estos verdaderos asen-
tados del Inst i tu to , ha encontrado 
la menor ventaja en el ensaco del c© 
lectlvismo? Nadie. Las cosas e s t á n 
mucho peor que antes. No se ha re-
mediado la s i tuac ión de los campe-
sinos, no se ha hecho un solo pro-
pietario y en cambio ha sido grave 
el golpe inferido a la agricultura y « 
la ganader ía regionales. Los asenta-
mientos no han mejorado el paro 
obrero. En algunos casos lo han 
agravado porque los pocos centena 
res de asentados ejercen una compe 
tencia Ilícita a los jornaleros. Lo c i -
tamos viendo ahora mismo con el 
comienzo de la siega. Existen pue-
blos donde hav Comunidades (no ct 
tamos nombres por no enconar m á t 
la s i tuación) en que los a s e n t a d o » , 
por venir sus cosechas m á s atrasa-
das, han salido a otros pueblos a 
buscar jornales. Lo tienen que hacet 
y esto es lo doloroso, v una prueba 
más del fracaso de la Reforma agra-
ria, porque con la parcela que le ha 
correspondido en la Comunidad no 
tienen para vivi r . Ya sabemos que 
técn icamente se les s eña l a una u t i l i -
dad aproximada de unas m i l quinien 
tas pesetas, pero todo esto son cuen 
tos de Ca la ínos . Lo cierto es que van 
mal t irando y, desde luego, que no 
cuente el Estado con que le van a 
abonar las rentas. No p o d r á n hacer 
lo aunque quisieran y el Estado se 
verá ante este dilema: o arroja a los 
asentados de las tierras o c o n t i n ú a 
pres tándoles ayuda económica . U n 
desastre en cualquiera de los do» ca 
sos. 
Y es que, para terminar por hoy. 
pues tendremos que Insistir m u c h a » 
veces sobre el tema, la Reforma agra 
ría, lev persecutoria tal como e s t á 
proyectada, ha fracasado de una ma 
ñera plena, rotunda, definitiva has-
ta el extremo de que n i la defienden 
aquél los para cuyo beneficio fué crea 
da, a no ser, claro es tá , los s e ñ o r e s 
que, como los que componen esc 
nuevo vivero de gabelas, l lamado 
ponposamente Observatorio Espa-
ñol de E c o n o m í a y Derecho Agrar io 
creado por el s e ñ o r Benayas en los 
breves, pero nefastos d ía s de su ac-
tuac ión para enchufar a su maestro 
señor Sánchez R o m á n , al radical so 
dalista señor Feced y al cadque del 
Ministerio de Agricul tura s e ñ o r Be 
llcster, van muy a gusto cobrando 
sueldos o gratificaciones de sesenta 
mil pesetas, como algunos Ingenie-
ros jefes o diez y ocho m i l qu : es la 
cantidad que vienen sacando los i n -
genieros de r é d e n t e ingreso. Lo» 
verdaderos asentamientos han sal í 
do para és tos . 
1 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Santa Eulalia, don José Amo, 
veterinario. 
— De Madr id , don J e r ó n i m o Agua 
do, representante de esta plaza de 
Toros. 
— De Zaragoza, don Fernando Lo-
pe. 
— De la misma p o b l a c i ó n , don 
Francisco Pueyo y don Emi l io Ba-
llester. 
Marcharon: , 
A Valencia, d e s p u é s de haber pa 
sado entre nosotros unas horas, don 
Julio P a d r ó s . 
— A Valladol id, don Miguel Bafiue 
lo», c a t ed rá t i co , a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a . 
— A Morella, don Prudencio De-
geyo. 
— A Cas te l lón , don Mauricio Ma-
ses. 
— A Calamocha, don Alfredo Ma-
r ín . 
N E C R O L O G I A S 
r&fti 
.Ayer tarde en t r egó su alma a Dios 
el que en vída fué don Daniel Esquiu 
Navarro (q. e. p. d.) 
La noticia de su fallecimiento cir 
cu ló r á p i d a m e n t e por la poblac ión 
e inmediatamente se vló la c isa mor 
t u o r í a invadida por un gran n ú m e r o 
de las incontables amistades que tan 
tp el finado, probo empleado 'mu 
nicipal , que con m á s de veintisiete 
a ñ o s de servicios en el Ayuntamien-
to supo captarse ;las s i m p a t í a s del 
vecindario y gozar de una reconoc í 
da personalidad por su caballerosi 
dad i como sus hijos y d e m á s fami 
liares cuentan t a m b i é n entre nos 
otros debido a las cualidades que 
les adornan en favor de sus conveci 
nos. 
El s eñor Esquiu venía sufriendo 
upa grave enfermedad y precisamen 
te ayer fué uno de esos d ía s en que 
Centros ofici 
G O B I E R N O C I V I L 
ales De la vída 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
d a . 
S e ñ o r alcalde del Ayuntamiento 
de Arens de Lledó; don Juan G i m é 
nez y don José Mar ía Contel, presi 
dente y secretario general, respecti-
vamente, de la U n i ó n de Remola 
cheros; don Ignacio Estevan, inge 
niero de la C o m p a ñ í a Aguas. 
D I P U T A C I O N 
En el p r ó x i m o n ú m e r o insertare 
mos los acuerdos adoptados por la 
C o r p o r a c i ó n provincial en su recien 
te sesión ordinaria. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
nada hace esperar tan funesto des 
enlace debido a que el finado sft en 
Centraba aparentemente bien. Más 
la muerte, que nada respeta, hizo 
presa en el que hasta-ese momento 
d e s e m p e ñ a b a el cargo de administra 
dor del Mercado públ ico y dejó su 
m í d o s en verdadero desconsuelo a 
su esposa è hijos. 
Sirvan cual lenitivo a su pena las 
numerosas demostraciones de amls 
tad y condolencia que ayer mismo 
recibieron y h s que, n no dudaf, re 
c ib í rán hoy y m a ñ a n a con motivo 
de los piadosos actos de funeral y 
c o n d u c c i ó n a la ú l t ima morada, que 
se ce l eb ra rán con arreglo a lo anun 
ciado en I r esquela mortuoria itiser 
ta en esta misma pág ina , 
Y reciban tanto la esposa como 
los hijos, muy especialmente nues 
t ro estimado y particular amigo Je 
sús , el testimonio m á s sincero de la 
amistad que les profesamos. 
— En Segorbe dejó de existir la 
a m a n t í s i m a madre del que hasta ha 
ce poco t iempo p e r m a n e c i ó entre 
nosotros don José Jover, o d o n t ó l o 
go. 
Reciba la familia doliente nuestro 
sentido p é s a m e . 
Ecos taurinos 
La corrida inaugural 
de la plaza de Teruel 
A medida que se aproxima la fe 
cha fijada para la i naugu rac ión d< 
nuestro coso taurino, crece el entu 
siasmo de la afición turolense. 
El magníf ico cartel que Domi-' 
güín p r e s e n t a r á el día 30 en Teruel 
ha tenido la v i r tud de despestar in 
te iés tan extraordinario que son ya 
m u c h í s i m o s los encargos de locall 
dades recibidos, no solamente de 
los pueblos de la nuestra sino de 
aquellos enclavados en corntreas h 
mi t ró les de otras provincias. 
El ruidoso y definitivo éxi to logra 
do en l.a corrida de la Asoc iac ión de 
la Prensa de Valencia por Oitega, 
las brillantes actuaciones ú l i imas 
de Vnlalta y el cartel que enire la 
afición tiene Armi l l i t a . han hecho 
subir el papel en tales t é r m i n o s que; 
si el t iempo no se e m p e ñ a en estro 
peamos la fiesta, la corrida inugu 
ral t r a e r á a Teruel un contingente 
formidable de forasteros con el na 
tural regocijo de industriales y co 
merciantes. 
Sabem 3» que han encargado ya 
sus localidades gran n ú m e r o de tu 
rolcnses residentes en Cas t e l l ón , 
Zaragoza y Valencia. No qu eren 
nuestros c u i e n á n s o s aLStmles dejar 
i.'e presenciar la i naugu rac ión del 
coso taurino, y menos a ú n cuando 
la Empresa les ofrece un cartel de 
primera ca tegor ía , cuyo valor ha su 
bído a las nubes con las ú l t imas ac 
tuaciones de los diestros que lo i n 
tegran. 
Por todo ello podemos asegurar 
que se ago t a r á el «papel» y h a b r á a 
ú l t ima hora dificultades insupera 
bies para adquirir localidades. 
Esto nOíí fuerza a aconsejar a 
nuestros lectores que encarguen con 
tiempo las suyas al reprentante de 
la empresa en esta capital, el culto 
abogado y prestigioso procurador 
de los Tribunales, don Marcial La 
guía Paracuellos, quien admi t i r á los 
pedidos que se le hagan con la debi 
da an t i c ipac ión i 
i D E P O r r E 
F U T B O L 
La casa Valdesplno ha tenido un 
gesto que le hace popular entre los 
deportistas turolenses: 
Sabedora del entusiasmo que el 
fútbol es tá despertando aqu í , ha en 
vlado una bonita copa como trofeo 
para el vencedor d e 1 encuentro 
Para bicicletas Q. A . C. 
Viuda de José Ríos 
Cuenca-Rápid que el día 3 del próxi 
mo Junio se ce lebra rá con motivo 
de las fiestes. 
Es una copa muy bonita y que 
pueden admirar los deportistas en 
los escaparates de Nicolás G ó m e z . I 
Ahora vamos a ver quién de losf 
dos equipos contendientes se la lle-
van. 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
Nos afianzamos en la noticia de 
que el p róx imo domingo no tendre 
mos part ido de fútbol . 
A ello nos obliga el mal t iempo 
que venimos disfrutando... 
Disfrutando... ¿eh? 
C I C L I S M O 
Hemos recibido una carta de va 
rios corredores residentes en Zara 
goza, en la cual nos dicen que si 
ellos pueden tomar parte en la p r ó 
xima carrera ciclista del 2 de Junio. 
Les contestamos negatIvainPn, 
puesto que esa carrera es para i ' 
turolenses, de la provincia, ciar 08 
tá , y para aquellos forastero» n,,í? e8 
el la icsidan. 84UetQ 
Y ya que hablamos de la cari 
[era. 
Para bicicletas n i ñ o . 
Viuda de José Ríos. 
Amantes. u ' .Terud 
bueno será repetir que varios afi 
nados es tán preparando una a 
de 
o 
e 
cabe 
de primas que van a llevar 
za a los ciclistas. 
También parece ser que lag M 
rentes sociedades locales se de] , 
ven por presentar equipo que corr 
con sus colores. a 
Lo celebramos, puesto que to. 
ello redunda en favor del deporte 
por tanto en nombre de Teruel. y 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L A S E Ñ O R A 
DfViciorina Arraiza Madariaga 
Que falleció en Teruel el día 24 de Mayo de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Su esposo don Carlos Elipe; hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políti-
cos, primos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N n aus amigos, asistan a las misas que se ce l eb ra rán m a ñ a n a 
día 24, en la iglesia de San A n d r é s , de esta capital, altar de Nuestra S e ñ o -
ra del Pilar, de SIETE a D O C E de la m a ñ a n a , que se rán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de la finada, favor que ag radece rán profunda-
mente. 
Hay concedidas indulgencia;» en la forma acostumbrada. Teruel y Mayo 1935. 
E L S E Ñ O R 
D a n i e l E s q u i u N a v a r 
Administrador del Mercado 
Falleció ayer 2 2 , a los 60 años de edad 
fia 
El excelentísimo Ayuntamiento; su desconsolada esposa doña Guadalupe Sáez Murciano; hijos don Daniel, don Amador doña F n r * ™ * ^ A r - . T -
hija política doña Consejo Jaique; hermanos doña Asunción y doña Emilia; hermanos políticos don M a ñ ü d S t o ^ ^ l ^ ¥ f 
dona Joaquina Serrano y don Luis Marín; tíos, primos y demás familia, ^ c u a i , clona Kamona y dona Mana Saez, 
El duelo se despide en el Templo. 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan irreparable pérdida y le ruegan a s i ^ ^ A , , . , 
ver que tendrá lugar hoy 23, a las cuatro y media de la tarde y al funeral eme se ™ f w CO-nduccion del cada' 
tres cuartos, en la iglesia parroquial de San Andrés, por cuyo favor le quedarán p r c S ^ ^ 7 
Casa mortuoria: Mercado público. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral 
Durante la conducción y los ocho días siguientes, al toque de oraciones, se rezará el Santo Rosario en dicha iglesia 
Teruel y Mayo de 1935. 
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Luego hace frente a la fuerza pública y es 
muerto c riros 
Avila.—Ea el pueblo de Santa P. E, U . , presentaron una p ropos» 
Cruz del Valle, durante la celebra clon referente a la censura. Piden 
c)5n de un juicio de faltas, cuando que no pongan trabas a la puolica 
el guardia clvií Indalecio de la Asun c ión de aquellas noticias que se ajus 
ción se p í e s e n t a b a a declarar, fué ten a la verdad. 
agredido por Ruperto F e r n á n d e z . 
El guardia civi l rec ibió una p u ñ a 
lada que le o c a s i o n ó la muerte. 
El agresor se dió a la fuga. 
La guardia civil sal ió en su perse 
cución y el agresor que se hab ía i n 
temado en el campo hizo frente a 
los guardias disparando sobre ellos. 
Estos repelieron la ag res ión re 
sultando muerto aquel. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
: JEFE D E P O L I C I A S : 
/ È irmlfió la discusión de tota l idad y 
cortienzara ia del articylado 
Madr id . —Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y veinte de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r A lba . 
Rectifican los s e ñ o r e s Pellicer, 
Recasens Siches Maeztu y Barc ia . 
Todos ellos mantienen sus pun 
tos de vista y repiten los argumen 
C O L I S I O N ENTRE GUAR-
: D I A S Y M A L E A N T E S : 
Barcelona,—El jefe superior de 
hablando con los periodis 
tas, ex ter ior izó su sa t is facción por 
el resultado p rác t i co obtenido por 
la Guardia civil y cuerpo de Vig i l an 
cía, que ha dado por resultado la 
de tenc ión de la casi total idad de los 
individuos que se ven ían dedicando 
a cometer acto» de sabotajes contra 
t r anv ía s y autobuses. 
B u r g o s . - D o s maleantes se t i ro LOS A L M A C E N E S E L b A -
teeron con los guardias municipales • 
Resultaron heridos un guardia y R A T O Q U E D A D O S T O -
un maleante. 
Los s e ñ o r e s Rocha y M a r r a c ó to j tos de sus respectivas in t e rvenc ió 
nes anteriores. 
Los Izquierdistas se muestran d í i 
puestos a oponerse al proyecto y p i 
den que el Gobierno lo retire y con 
feccione otro. 
El s e ñ o r G i l Robles anuncia que 
en vista de la actitud de las izquier 
asiento en el banco azul. 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibu 
nas. 
Aprobada el acta de la s e s ión an 
terior c o n t i n ú a la i n t e rpe lac ión que 
d ías pasados inició el conde de Ro 
manes sobre polí t ica internacional, | 
Sigue en el uso de la oalabra el 
POR V E N G A N Z A 
T A L M E N T E D E S T R U I D O S 
I Barcelona. —A las ocho de la ma 
Juz ñ a ñ a se ret iraron los equiqos de Málaga . —Esta m a ñ a n a en el 
gado, cuando se hallaban esperando bomberos, extinguido el Incendio 
para comparecer ante el Tr ibunal , que se produjo de madrugada en 
per un juicio de faltas, la joven de los almacenes t i tulados E l Barato, 
19 a ñ o s , Francisca A n t ú n e z y Juan situados en la calle de Tamari t , pro 
Serrano, la muchacha se l anzó so- pindad de don Salvador Slnreu, (viene no moverlo porque nos convle 
bre éste con una navaja, c a u s á n d o l e padre del famoso jugador de tennis, jjne conservar la amistad de Inglate 
una herida en la cara. E l edificio q u e d ó casi por comple |Tra-
minis t ro de Estado, s e ñ o r Rocha, 
Este recuerda la bri l lante actua 
c ión del s e ñ o r Lerroux eu Ginebra, 
continuada d e s p u é s por 
representantes. 
Se muestra contrario a ser explí 
cito sobre temas de pol í t ica interna 
clonal en el sa lón de sesiones. 
Asegura que Inglaterra no denun 
ciará el Estatuto de Tánger . 
Rectifica el conde de Romanones. 
Asegura que Tánge r no p o d r á ser 
e s p a ñ o l porque lo necesita Inglate 
terra. 
Dice que tampoco podremos sa 
carnos la espina de Gibraltar . 
Además—agrega—es te asunto con 
das el proyecto será Ley por la fuer 
za parlamentaria de la m a y o r í a . 
Terminada la d i scus ión de la t o 
talidad. en la ses ión p r ó x i m a comen 
nuestros Izará a discutirse el articulado. 
Se levanta la s es ión a las nueve 
de la noche. 
La agresora mani fes tó que había to destruidos Las p é r d i d a s son 
realizado el hecho para vengarse de enormes. El fuerte viento dificultó 
un falso testimonio que iué propala las operaciones de ex t inc ión . 
d0 Pt r ej Jufin- T R A S P A S O D E SERVICIOS 
CRIMEN I 
— I Sabadell, — A partir del pasado día 
Cuenca . -En Santa Cruz de Moya, 17 han quedado traspasados al cuer 
Pedro A n t ó n y su amiga Mercedes po de Inves t igac ión y Vigilancia de 
Martínez mataron a palos a Constan la planti l la de esta ciudad los si 
tina A n t ó n , por resentimientos fa jguientes servicios: 
millares, j Seguridad y orden p ú b l i c o , vig! 
í l anc la de comis ión de delitos, descu 
I br imiento. p e r s e c u c i ó n y captura de 
La C o r u ñ a , — E n C o n c u r b i ó n ayer | los delincuentes, t r a m i t a c i ó n de de 
a las cuatro de la tarde, e m b a r r a n c ó Inuncias por delitos y faltas (incluso 
frente al cabo de T o r i ñ a n a el vapor das de ca rác t e r gubernativo), recia 
español « G u m e r s i n d o J u n q u e r a » , Imaclones de familia, i n specc ión en 
de 5.000 tone lada» , que se dir igía de ¡ las reuniones púb l i cas , e s p e c t á c u l o s 
Gl jóna Valencia con^cargamento de ¡púb l i cos , bó t e l a s , fondas, casas de 
carbón, La primera en acudir en | dormir , casas de p r é s t a m o s , extran 
auxilio del vapor fué la lancha defjero, p ros t i t uc ión , fábr icas y talle 
vigilancia del puerto «V-H», la que í res, garages, ferrocarriles, bares y 
ACCIDENTE M A R I T I M O 
(Los m o n á r q u i c o s le interrumpen 
l l a m á n d o l e derrotista). 
El s e ñ o r Goicoechea rectifica. 
Insiste en los puntos de vista que 
expuso en su in te rvenc ión del vier 
nes ú l t imo . 
El comunista doctor B o l í v a r en 
u n pintoresco discurso anuncia que 
el Frente Antifascista b a r r e r á al Go 
blerno del banco azul para poner en 
él al gobierno provisional de la revo 
luc ión social. 
Los diputados se «carcajean» un 
poqui to y hay su «miaja» de jaleo. 
Sigue el conde de Romanones su 
discurso. 
Insiste en que la realidad demues 
t ra que T á n g e r y Gibral tar no po 
d r á n ser e s p a ñ o l e s . 
El s e ñ o r Rocha hace el resumen 
de los discursos y se da por termina 
d& la In te rpe lac ión , 
C o n t i n ú a la d i scus ión de la to ta l l 
G I L R O B L E S C O N F E R E N -
i t c e u s o excs:af:fe 
e l ú l t i m o d m m m Q 
de Hítier 
Londres.—Ha producido excelen dito por un valor de 30 millones de 
te Impres ión en los círculo» poUt l : rublos para cons t rucc ión de carrete 
eos y d ip lomá t i cos el discurto pro ras, 
nunciado ayer por Hi t ler en Ber l ín . ^ 
N U E V A A C U S A C I O N 
CIA C O N L E R R O U X 
M a d r i d , - E s t a tarde, el despacho 
de ministros, conferenciaron exten 
s á m e n t e los s e ñ o r e s G i l Robles y 
Lerroux, 
Este dijo que el s á b a d o y domin-
go p r ó x i m o s los p a s a r á en C ó r d o -
ba, 
L A A C T I T U D D E L O S 
R A D I C A L E S 
encontró ya u la trípul«ciÓ!i, com- í t abe rn -as , etc., e x c e p t u á n d o s e , ún i dad del dictamen de la C o m i s i ó n de 
puesta dt 30 hombrea a b o r ü o de un | c a r n é a t e , todas las inspecciones e i n G o b e r n a c i ó n al proyecto de Ley de 
bt landro, en el cual peimanecleron í fraccione» de carác te r municipal . 
alrededor del buque, en espera de 
3a llegada del remolcador «Argos», 
que había prometido su ayuda para 
salvar el buque, pero como éste no 
llegara, a la una de la madrugada 
decidieron entrar en este puerto, 
donde es tán atendidos por las auto 
Edades. Las ú l t i m a s not icia» dun 
por perdido totalmente el buque. 
EL j E R V I C I O AEREO 
^ Q N L A P E N I N S U L A 
Tenerife.—Ha causado mal efecto 
^ue la l ínea aérea entre la p e n í n s u l a 
y Canarias, al ampliar el servicio, lo 
^ g a sin in t roducir a Tenerife en su 
Itlnarario, a pesar de disponerse en 
€sta isla de t a p l é n d i d o campo de 
Como resultado de la nueva dis 
t r l buc ión de servicios, el cuerpo de 
Pol ic ía municipal ha sido fundido 
en los servicios propios de la guar 
d ía urbana. , 
L A S SENTENCIAS P O R L O S 
; SUCESOS DE O C T U B R E • 
Albacete. —Las sentencias dicta 
das por el Consejo de guerra que ha 
visto la causa por los sucesos de Oc 
tubres en esta capital, han sido las 
siguientes: 
Abelardo Colmenero Cuenca ha 
sido condenado a 20 a ñ o s ; Vida l 
Ayala F r a n c é s , a 19; Alfonso Escrl-
bHno y Anton io G ó m e z Ceb r l án , a 
18; Andréa Arcos S á n c h r z , Francis 
Seo Zaír i l las Ruescas, Gonzalo S á a 
Prensa. 
El s e ñ o r G i l Robles interviene por 
el Gobierno. 
Explica la ges tac ión de este pro 
yecto y dice que el Gobierno lo man 
tiene. 
No se trata—dice—de un proyecto 
hecho con miras persecutorias. 
Pide la co l abo rac ión de las izquier 
das para establecer una Ley que per 
mita volver a la normalidad y supri 
mí r la censura de Prensa. 
M a d r i d . - L o s diputados radicales 
d e s p u é s del discurso del s e ñ o r G i l 
Robles, han acordado colaborar en 
el proyecto de Ley de Prensa. 
A este f in han aprobado ya algu 
nas enmiendas. 
L O S A L C O H O L E R O S 
Madrid .—El grupo de diputados 
alcoholeros des t acó hoy una comi-
s ión que se puso al habla con el m i 
nistro de Hacienda, s e ñ o r Chapa 
prieta. 
Se p r e s e n t a r á n al proyecto de Ley 
de Alcoholes varias enmiendas pa 
ra resolver el extremo relacionado 
con el uso de alcoholes en la fabrl 
cac lón de perfumes. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
Madrid .—El presidente de las Cor 
tes al recibir hoy a los periodistas 
les dijo que m a ñ a n a se d i scu t i r á la 
fórmula propuesta por los alcohole 
ros y d e s p u é s c o n t i n u a r á la dlscu 
s lón del dictamen del proyecto de 
Ley de Prensa, 
D E L R A P T O D E U N N I Ñ O 
Madrid,—Se ha ordenado que los 
m é d i c o s forenses reconozcan a Ma 
r ía Lage, autora del rapto de un 
n i ñ o , hecho cometido hace d ías , a 
f i n de que los facultativos dic tami 
nen sobre el estado mental de la 
procesada. 
D E Y U G O S L A V I A C O N 
i T R A H U N G R I A ; 
G i n e b r a , - L a Sociedad de Nac ió 
nes ha hecho púb l i ca esta noche una 
nueva a c u s a c i ó n contra H u n g r í a por 
Yugoslavia. 
E l Gobierno yugoslavo con gran 
sarcasmo ha expresado su descon 
t e n t ó por la invest igación practicada 
por el Gobierno h ú n g a r o sobre la 
complicidad de funcionarlos h ú n g a 
ros en la p r e p a r a c i ó n del complot 
para asesinar al rey Alejandro de 
Yugoslavia en Marsella por terrorls 
tas que, s egún se dice, r e s id ían en 
H u n g r í a . 
Yugoslavia en su nueva a c u s a c i ó n 
dice que H u n g r í a no ha hecho una 
inves t igac ión profunda de esta cues 
t lón como hab ía recomendado que 
se hiciera el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
La inves t igación se convierte s lm 
plemente en un mentis ca t egó r i co 
de hechos demostrados. 
En el curso de la inves t igac ión , 
dos celosos testigos llegaron Inclu 
so a negar lo que el mismo Gobler 
no h ú n g a r o hab ía reconocido ya, de 
clara el Gobierno yugoslavo. 
En lo que respecta a la disputa i ta 
loabisinia, parece que se ha hecho 
hoy a lgún progreso, al convenir A b i 
slnia en que sea designado un Co 
ml té de arbitraje, para que trate ú n i 
camente de los incidentes fronteri 
zos de Ual-Ual y Waxder, 
Los Italianos, sin embargo, man 
tienen su negativa a ret irar su obje 
c ión contra la se lecc ión hecha por 
Ablsinla de nombrar a u n f rancés y 
a un americano como representan 
tes del C o m i t é de arbitraje. 
SE P I D E L A I N T E R V E N 
C O N F L I C T O D E L C H A C O 
Ginebra,—La Asamblea ha apro 
bado por unanimidad el informe so 
bre El Chaco y ha concedido a las 
naciones mediadoras, Estados U n i 
dos, Argentina, Chile, Brasi l , P e r ú 
y Uruguay un plazo hasta Septlcm 
bre para la so luc ión de dicho coní l ic 
to . 
D O N A L F O N S O ES R E C I B I 
D O POR M U S S O L I N I 
Roma, — Mussollni ha recibido 
hoy a don Alfonso de B o r b ó n , en 
una visita de cor tes ía ; Más tarde, u n 
portavoz de don Alfonso descr ib ió 
esa entrevista como de lo m á s cor 
dia l . 
A l referirse a las relaciones entre 
don Alfonso y la Santa Sede, desde 
el incidente que ocur r ió al no haber 
acudido a una audiencia a la que fué 
convocado por Su Santidad en Ens 
ro , dicho portavoz manifesto que 
esas relaciones continuaban en la 
forma m á s cordial y amistosa. 
El ex rey de E s p a ñ a estuvo entre 
los asistentes a las ceremonias de la 
canonizac ión de T o m á s Moro y Fia 
cher. 
E S P A Ñ A Y EL C O N -
audiciones particulares y entre los 
programas de radio, pero no al f i 
nal, como himno, pues la Generall 
dad no ha creado ninguno. 
Q U E M A D E SELLOS 
Barcelona,—El auditor general de 
la división ha ordenado que sean 
quemados los sellos de «Repúbl ica 
ca ta l ana» , editados por la asocia 
i dos a ñ o s . I c lóa «Nosa l t r e s so ls» y que fueron 
H a n sido absueltos seis, entre j ^ ^ ^ 0 3 durante la r evo luc ión . 
^ r r l z a j e , llamado Los Rodeoa. 
Teda la Prensa protesta contra e S ¡ c h ^ Bar5ber^ S ^ n d o Armero Es-
te hecho, deplorando que la repre - i00*". ^ n Ruescas Ballesteros 
«eutaclón t inerfeña en las Cortes n o p M * a u ú S*nz AJfra2' a ^  año» V 
heya removido los o b s t á c u l o s q u e Í u n d í a ' y Juan Mar t ínez S a r r i ó . a 
postergado a esta Isla, la m á s 
^tensa e importante del a rchlp ié 
laho. 
Parece que la dificultad principal d 
ellos una mujer apodada La I lumina Se p r o p o n í a n ponerlos en circula 
aeropuerto 
C0cslste en que el campo de avia-
C W n n o ^ t á declarado 
"«clonal , 
UNA PETICIÓN D E LOS PE-
H j H g l S T A S I X T R A N I E R O S 
Barcelona, 
f í l e s e . 
EL H I M N O N A C I O N A L 
X l i i Cong 
— Los representantes 
amerlÇMrioa q lie asisten 
Barcelona.—El presidente de la 
Generalidad, hablando de ciertos 
himnos que se tocan en algunas 
fiestas, dijo que s ó l o existe el n a c i ó 
nal, el H i m n o de Riego. 
«Eis Segado r s» , en cuanto no se 
le tié .sigrufi a ió ¡ opuesta ai H l m 
c ión el 7 de Octubre caso de haber 
triunfado el movimiento. 
A D E C L A R A R 
'eso í n t e r n a c i c r a i d.; iu n a c i ó n ^ ' , f u de Inter; retarse en 
Barcelona.—Ante el juez iostruc 
tor del sumario por tentativa de ase 
sinato del general López O^hoa, 
! dec la ró el coronel Moracho. 
Problamente dec la ra r ía que tuvo 
referencia de que se trotaba de aten 
tür centra d k h o general, pero que 
no tiene pruebas contra los incu l 
pados. 
El sumario es tá pendiente de que 
se reciban los antecedentes pedidos 
a M a t a r ó , donde residen tres de los 
encartados. 
CIERRE DE F A B R I C A S 
Gerona. —Por falta de primeras 
materias han sido cerradas las fábrl 
cas que Un ión Industr ia l Algodone 
ra posee en C a m p d e v à n o l y San 
Juan de las Abadesas, quedando por 
este mot ivo en paro forzoso 680 
obreros 
Igualmente en P a l a m ó s , por ca 
rédela de trabajo han sido desped í 
dos de la fábrica Discos de corcho 
S. A. , 45 hombres y buen n ú m e r o 
de mujeres. 
C I O N D E L A SOCIE 
D A D D E N A C I O N E S 
Ginebra.—El emperador de Abls l 
nía pone en un telegrama a la Socle 
dad de Naciones la in t e rvenc ión del 
Consejo de la misma en el conflicto 
Italo ablslnio, a menos que I tal ia 
permita a la comis ión de Arbitraje 
que delimite la disputa fronteriza y 
juzgue las responsabilidades de to 
dos los encuentros fronterizos. 
Acusa a Italia de haber intentado 
Impedir un e x á m e n imparcial de las 
diferencias entre ambos pa í ses . 
N O H A T E N I D O 
I M P O R T A N C I A 
FLICTO DEL C H A C O 
Ginebra —El señor Madariaga, 
en la Asamblea de la Sociedad, ha 
fijado la pos ic ión de E s p a ñ a ante el 
conflicto del Chaco. 
Según el delegado e spaño l la 
cuesilón ha nacido de una manera 
irregular. 
Considera que la mayor diflcul 
tad con que ha tropezado la Socle 
dad de Naciones ha consistido en 
buscar el medio de aplicar el Pacto 
en un punto que se ha desarrollado 
al margen del mismo. 
El s e ñ o r Madariaga dir igió des-
pués un elogio en nombre del O o 
blerno de E s p a ñ a a todos los p a í s e s 
que laboran por la paz. 
EL N U E V O G O B I E R N O 
: P E R U A N O : 
E l Havre. -Se han desmentido los 
rumores circulados hoy de que una 
de las dependencias del « N o r m a n 
die» se hab ía incendiado. 
Lo ocurrido fué que dos obreros 
se hallaban fumando cerca de una 
lata de gasolina y ésta e x p l o t ó . 
Los citados obreros han sido dé t e 
nidos por infringir las disposiciones 
establecidas a bordo. 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N 
U N A F A B R I C A D E P R O 
: D U C T O S Q U I M I C O S ; 
Londres.— Noticias procedentes 
de Moscú anuncian que en una fábrl 
ca de productos qu ímicos se ha or í 
glnado un violento Incendio con ex 
p los ión . 
H a n resultado muertas treinta per 
sonas. y de momento se ignoran 
m á s detíillea. 
El Gobierno ha aprobado un eré 
Lima.—Ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno, que ha prestado 
juramento ante el presidente B e n á 
vides. 
Está compuesto en la forma si 
guíente: 
Primer minis t ro y minis t ro de 
Obras públ icas , general Manuel Ro 
dr íguez. 
Asuntos Exteriores, Carlos ConJ 
cha. 
Interior, coronel Antonio R o d r í -
guez, 
Justicia y Educac ión , coronel Er 
nesto M o n t a n é , 
Guerra, coronel Federico H u r -
tado, 
Marina, cap i t án H é c t o r Mercado 
Hacienda y Comercio, s e ñ o r 
Pola, 
D E M O T T E SE A D J U D I C A 
: LA C O P A D E U S C H : 
Etapes,—La Tercera Internacional 
de Velocidad de Aviac ión Copa 
Deutsch de la Meurthe que se ha 
corrido ayer en presencia del mlnis 
tro del Aire f rancés y de numerosas 
personalidades ha sido ganada por 
y el famoso aviador francés Demont 
te que ha cubierto los dos mi l klló 
metros del recorrido en 4 horas, 30 
minutos y 17 segudos, alcanzando 
por lo tanto, una velocidad media 
de443 k i lómet ros 965 metros. 
Terminada la prueba, el minis t ro 
del Aire felicitó calurosamente al 
vencedor de la misma, que con su 
hazaña ha permitido que la aviación 
francesa bata por t r l gés lmaqu ln t a 
vez el record mundial de velocidad 
de los mi l y de los dos mi l k l lóme 
tros. 
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l i fili |B 
Del liggi 
y···" teio ai \\\ÈI oiiioí 
La vida que no florece, 
y es estér i l y escondida 
y n i fecunda n i crece, 
es vida que no merece, 
el santo nombre de vida». 
(José M.a P e m á n ) 
Jóvenes de casino, mujercillas po-
bremente r o m á n t i c a s , ¿qué efecto os 
producen esos versos? ¿ n o sen t í s un 
í n t i m o malestar? ¿ P a r a qu ién creéis 
que van dirigidos? Para vosotros, 
pobres vidas infecundas y frías, tris-
temente escondidas en un casino lie 
no de humo o entre las páfjinrs de 
una novela de e n s u e ñ o que parece 
tener como mis ión el haceros supra 
sensibles a todo lo que allí ocurra e 
Insensibles a la realidad. 
Quisiera haceros una pregunta. 
¿ S o i s felices? ¿ P o d é i s ser felices? Ln 
conciencia de vuestra inut i l idad . . . el 
vacío que se experimenta cuando se 
carece de un ideal. . . la carencia de 
un justificante de vuestra vida.. . el 
h a s t í o en que con frecuencia os ve-
ré i s sumidos... Todo eso... no os 
quita el s u e ñ o ? S i no lo quita ¡cuán 
menguado concepto tené i s de la v i -
da! 
Q u i z á al lá en el fondo de su con-
d é n e l a muchos de estos seres ha-
b r á n sentido una inquietud, la i n -
quietud del hombre que se da cuen-
ta de que su vida transcurre muy su 
perflcialmente y de que el hecho de 
su existencia y de que és ta tiene un 
l ími te , es de una realidad profundís i 
ma. Pero el estigma fatal de la debí 
Udad y de la fr ivolidad, carac te r í s t l 
cas muy acentuadas de la sociedad 
actual, surg ió y a p a g ó en él prema 
turamente ese asombro de vivir , esa 
Inquietud bendita, presagio o prelu-
dio de fecundidad, que le hac ía pre 
¿ u n t a r s e con Insistencia: ¿por qué . . . 
para qué vivir? ¿De d ó n d e venimos 
y a d ó n d e vamos? ¿Tengo alguna m i 
s lón que cumplir . . .? 
¿Cuál es... cumplo con ella? ¿ D ó n 
de es tá la Verdad? ¿MI pos ic ión fren 
te a esa Verdad. . . frente a m í mis-
mo. . . frente a la sociedad... frente a 
a madre Patria. . . cuá l es? 
No , no dejéis apagar esa inquietud 
divina, s í m b o l o de vida; no tené i s 
derecho a vivir así , sois seres dota-
dos de inteligencia y de voluntad y 
t ené i s el deber de hacerlas fecundar; 
no podé i s vivir así tampoco, que esa 
vida es despreciable. 
Alejad ya de vosotros esas costum 
bres e s t ú p i d a m e n t e frivolas, trocad 
esa novela insulsa por un l ibro que 
os hable de verdades que siempre 
son eternas, qu izá por aquel que os 
hable de la madre España . Leed, por 
ejemplo, el magníf ico l ibro «Defensa 
de la H i s p a n i d a d » , veréis c ó m o sen 
tís hervir vuestra sangre e spaño la y 
c ó m o hacé i s vuestros los ideales de 
la raza. Y ya que he nombrado este 
l ibro, s é a m e permit ido rendir desde 
este pe r iód ico m i modesto pero fer-
viente homenaje de grat i tud al insig 
ne autor de él, s e ñ o r Maeztu, quien 
supo en momento de angustia des-
confianza y abatimiento, traer al án i 
mo de muchos e spaño le s el recuer-
do de la E s p a ñ a h is tór ica , grande y 
noble, digna de ser amada, que ha 
cía falta para creer en nuestros des 
tinos, para infundir valor en la l u -
cha, con la esperanza de una certísi 
tna reconquista. 
Españo le s , nuestra patria sigue; 
desconocida para muchos de sus h i 1 
jos. Procuremos conocerla y darla a 
conocer a todos para que pueda ser 
amada y levantada a la altura que 
la corresponde. N o dejemos que 
por una vergonzosa indolencia se 
pierda en nosotros los tradicionales 
de nuestra raza; no los hay m á s dig 
nos n i m á s humanos. 
Traba)ad, i d en busca de la Ver 
dad. Estudiad t a m b i é n a E s p a ñ a y 
dejaos de fan tas ías m á s o menos ar 
t ís t icas y casi siempre deprimentes. 
Continuemos nuestra m i s i ó n h i s tó r í 
ca, hagamos labor de hispanidad... 
Recordad los primeros versos, «la 
vida que no florece.. .» 
J. M . de Leyó la 
El Patronato de d o ñ a Vis i tac ión 
Pascual concede dos t í tu los de maes 
tra de primera enseñanza , a las alum 
nas del plan cultural de esta proviu 
cía, que hayan curaado oficialmeote 
los estudios en la Escuela Normal 
del Magisterio primario de esta cap í 
ta l . 
Las aspirantes a estos t í tu los , 
p r e s e n t a r á n en la Secre ta r í a del Cen 
t ro durante los días comprendidos 
entre el 25 del mes actual y 5 del 
p r ó x i m o mes Junio, los siguientes 
documentos: 
1.° Instancia dirigida a la presi-
dente del Patronato. 
2 ° Certificado de buena conduc 
la mora l y religiosa extendida por 
el s e ñ o r cura de la parroquia corres 
pendiente a la alumna. 
3. ° Idem de pobreza y moral l 
dad extendida por la Alcaldía de 
residencia de los padres o tutores 
de la solicitante. 
4. ° Copia de los puntos obteni 
dos en los cursos de la carrera que 
s e r á n compulsados por los miem 
bros del Patronato, con el expedien 
te personal de la interesada. 
Se advierte que los citados docu 
mentos se p r e s e n t a r á n te dos ellos 
sin reintegro cumpliendo así los íi 
ues de la F u n d a c i ó n . 
L w 
m m Ü i m m t st HELO 
hmMa is h Tunli 
P I Q U E R . 20-2.c 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
San Antonio 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agui la 
Fábrica de hielo Hielo de ca l í dad ln supe rab l e fabrl 
cado con agua potable en perfec-
tas condiciones h ig iénicas .—To-
dos los adelantos modernos en 
una sola i n s t a l ac ión ,—Prec io s 
económicos .—Ven ta por ki los . 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20. - T e l . 193 R. 
F A B R I C A I N S T A L A D A E N : 
C H A N T R I A , 3 . - T E L . 193 X . 
Casimira Bejarano Muñoz 
• 1 
Cafés tostados marca 
« L a E s c a l i n a t a » 
Tocino salado a 2'80 ptas. k. 
locino fre 
Gran ocasión 
Habiendo sido disuelta esta Ban 
da, se venden todos los instrumen 
tos (seminuevos) a precios suroamen 
le e c o n ó m i c o s ; no se venden instru 
mentes sueltos. 
De venta. Ayuntamiento de Cala-
mocha (Teruel). 
A v v % ^ m se ofrece para criar en su 
^ ^ • T I Q casa; leche fresen. 
En Cabra de Mora. 
R a z ó n : Avelino Garc í a , Av. de la 
Repúb l i ca . 30 2.°. - T E R U E L . 
¡Máquinas Vainicas S I N -GER semlnue 
vas garantizadas, l i qu ídense ba ra t í -
simas! Toda p r u e b a . — S e ñ o r B L A U . 
Río , 1 8 . - M A D R I D . 
Catorce pisetas 
¡oto vez -
P r á c t i c o aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ul t ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda só lo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P í d a l o a « G r a p h o s » . Ral 
mundo F e r n á n d e z , 10. M A D R I D . 
Ú 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
61115 ebsolulameale ERflílS 
F O R M U L A SECRETO prepara-
ción eficacísima. Inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color pr imi t ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. M A D R I D . 
2/30ptaS. k. Lea usted 
i1 - ACCION 
^1 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos i 
Interior 4 0/o 
Exterior 4o/0 
Amortlzable 5o/o1920 . . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 
Amortlzable 5 % 1927 sin 
impuesto 
Acciones} 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . , . 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Al icante , 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 o/0 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
Id. I d . I d . I d . 60/0. . . . 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provlnclal 5 0/0 , . , . 
Id . I d . I d . I d . 60/o . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. . . 
I d . I d . I d . Teruel 6 % . . 
Monedas extraijeras torapra 
Francos. 48'35 
Libras. 36*05 
Dollars. 7,36 
7500 
OO'OO 
96'95 
95*00 
93 35 
102 35 
181'00 
581*00 
266 00 
201*00 
650*00 
112*50 
99*50 
108 00 
91*65 
101*95 
92*00 
93*00 
lenta 
48*45 
36*15 
7*38 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos n i trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
M A D R I D . 
_R. OBON SIERRA 
Gapganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
D í a s 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
P A S C U A L Y G E N I S , 6 
V A L E N C I A 
Muchas grac 
Los vecinos de Guadalaviar que, 
hace poco tiempo, vieron arrasadas 
sus viviendas y, con ellas, cuantos 
aperos de labranza, ajuares, vesti-
mentas, etc., pose ían , han recibido 
pruebas de amor y fraternidad cris 
tiana de turolenses que acudieron 
sol íc i tos , en la medida de sus posi-
bilidades, a remediar la s i tuac ión 
angustiosa en que quedaron aque-
llos sencillos hermanos nuestros. 
La Caridad cubierta con el l indo 
ropaje del Amor , ha ejercido la 
prác t ica de sus sent i ré» en aqué l pe 
dazo turolense de Ja Sierra y exha-
lando aromas de sus múl t ip les face-
tas, ha dado de comer a l hambrien-
to y ha vestido al desnudo. 
Aquellos hijos de Río blanco, por 
med iac ión de su virtuoso padre es-
pir i tual , que sufrió con él los porque 
éllos sufrían, se complace en dar sus 
gracias m á s expresivas a todas las 
almas que se han interesado por 
salvar m o m e n t á n e a m e n t e aquella 
aflictiva s i tuac ión . 
Las dan al pe r iód ico A C C I O N 
que generosamente cobijó en sus 
columnas la débi l t rompeti l la anun-
ciadora de la des t rucc ión de «El Va-
llejo» por voraz incendio, l lamando 
s i m u l t á n e a m e n t e a la puerta de co-
razones nobles; y piden a Dios au-
mento en el bienestar de los donan-
tes, para que, en todas ocasiones, 
puedan ejercer la prec iad ís ima vir-
tud de hacer bien al p ró j imo . 
Si laudable es consignar en la 
Prensa listas con nombres de donan 
tes, que sirvan de es t ímulo a los de-
m á s , en este caso se da el particula-
r í s imo de que la mayor ía de los con 
trlbuyentes no quieren que sus nom 
bres figuren p ú b l i c a m e n t e . Nos bas 
ta, han dicho, el deber cumplido en 
aquella angustiosa s i tuac ión , si ha 
servido para llevar a los corazones 
de los pacientes un poco de pan y 
ropas para sus cuerpos hambrientos 
V frios, y alegria a su deca ído e s p í -
r i t u . 
Este proceder agranda ñotab i l í s i -
mamente el acto realizado, mas no 
puede impedir que la ind i sc rec ión , 
siquiera sea atenuada, nos permita | 
desalojor de nuestra conciencia una! 
idea que nos aprisiona. 
Desde el joven turolense que ejer- j 
ce cargo de elección popular hesta 
la pobre viuda que vive exclusiva-
mente de su trabajo, pasando por 
modestos comerciantes e industria-
les de p e q u e ñ o radio de acc ión pero 
de gran corazón , damas respetaKi 
que presurosas acuden a rem dl 
dolores donde los hay, han ido f 
mando los sumandos de tnaH01 
varios que han dado por r e s u l t ? 
la suma, precioso ramo de carfd 
que el señor cura de Guadalay^ 
ha ofrecido a aquellas famiUa , 
hogar, quienes, al recibirlo, detr 
mabanporsus curtidas mejillaj.8' 
único que t e n í a n : perlas de 
cirtiiento sincero, de gratitud CQ6 
dial hacia el protector desconocido 
- Alegraos, almas generosas, a| ' 
graos del bien que habé is he^" 
Mientras, nosotros, parodiando 1 
señor cura de Guadalaviar, 
Onofre Argente, juventud y boiidaj 
unidas, os decimos: iDlos os lo n 
gue! 
Daniel Latno 
- E L T Ü M P o ! 
El día de ayer fué uno de ejoj 
tan metidos en agua que descondít 
tan a cualquiera y hacen buscat el 
abrigo. 
Durante todo él estuvo lloviendo 
y la cantidad de agua caída fué de 
once litros por metro cuadrado. 
Todavía c o n t i n ú a bajando la pre 
s lón a tmosfér ica y ello, así como el 
b a r ó m e t r o , dan a entender que aún 
tardaremos a ver c ó m o el flrmamen 
to se va arrasando y por lo tatito 
luce el sol, ese astro que tanta faltà 
está haciendo y m á s todavía tenien 
do en cuenta la proximidad de nues 
tras fiestas. 
La mín ima que ayer se registró 
fué la de 4'6 grados sobre cero; má 
xima, ocho. 
Ii! 
lo: íe SOE M s 
Las cantidades aportadas a la sus-
cripción son: 
Pesiías 
6,5 Suma anterior. . 
Don Gregorio Vilatela, 
Banco de A r a g ó n , 
Banco Hispano, 
Banco Zaragozano, 
Suma y sigue. 
Editorial A C C I O N -Teruel 
m 
2Sl06 
25,00 
ÍS'OO 
1) 
2) 
3) 
Productos WATERSTOP para recipientes de ME1TE DE OLIVA. I O S y A U H E i 
Para la conse rvac ión de d e p ó s i t o s de hierro evitando el óxido-
Insuperable para almacenar l íqu idos . 
Para colocar baldosas sobre cemento u obra, llenar las juma 
entre baldosas, evitando filtraciones y derrames de manera P" ' 
manente. 
Para esmaltar en frío interiores de depós i tos de cemento, tío 
jas de barro cocido porosas, hac iéndoles impermeables para 
vi-
nos, alcoholes, á c idos de todas clases y aceites de oliva. La aP 
cación forma una capa esmaltada y evita los inconvenientes 
las juntas. Reemplaza ei embaldosado y es de gran resultau 
e c o n ó m i c o y duradero. Refereucias inmejorables. , . t0 
Sírvase pedir folletos explicativo3 y detalles precisando el oD)ei 
de apl icac ión a la Dirección: 
B E R N A R D O PASCHKES.--Muntaner . 181. — BARCELONA 
i i i i i i i 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
« C á n t a t e l a » (INCENDIOS) 
Mutua Espaflola de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JOIY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
ASO I V . 
TEMAS D 
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Con mot: 
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